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dc Colffeun de Paris : Secc: ón ea pedal de c:onfec:clonea y gran·aurHdo 
en perfumeria extraDjera de las mejorea marca a : Sltua c:lón apropiada 
para la• señorü que vtvlendo en Jas afueraa pueden ser pclnadas mo-
menJos antea de asldlr al fea fro 
MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 
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PersonaJes del Prólogo : 
Tzor:Saltan.. .. . . . ... . . . . ...... . . Sr. /(A/OANOFF 
Bilborikha .. . . .. .. .. .. .. .. . • .. .. Sra. DA VI DO FF 
Lo !Jermana pequeño . . . . . . . . . . . . • SMIRNOVA 
La hermana mediana . . . . . . . . . . . . • tlNTONOVITCN 
. La hermano maror . . . . . . . . . . . . . . • /VANO VA 
Personcjes de la Óperll : 
TzarSa/tan. ... . .. . .. .. .... .. . . .. Sr. /(AIOANOFf' 
Tzarevitch, Ouidon (pequeiÏOS ar-
tistas mimlcos de ballet en el 
acta primero); en los otros . . . . • WASSELOIISKY 
Babarik!Ja .... .. . ..... . ... .... Sra. DAV/DOFF 
Tzarina Militrissa.. . . . . . . . . . . . . . • S/11/RNO VA 
Princesa el Cisne... ..... .. .. . . . . • MIL/CI/ 
Powarikha .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. • /VA NO VA 
T/aJtchikha . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ANTONOVITCfl 
Moscardón .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . • OAJAN 
Viejo buen hombre . . . . . . . . . Sr. LA VRETZKY 
fferaldo . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . • POPO FF 
Bufón.... . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. • DOUBROVSKY 
ilfarinero primera . . . . . . . . . . • L .il VRé'TZKY 
/lla ri nero se~undo . . • BRA/11/NOfF 
/llarinero tercera . . . . . . . . . . . . . • OOUBROVSKY 
Coros de boyardos y pai~anos del Tzor ~all~>n. Boyardas, pofsanas y ~oldd· 
dos del Tzar ~aitan ~· del joven princlpe Ciuidon. 1'1arlnos, crlndos. crlodas, 
proceslón de la coronaclón del prfnclpe Guldon, cantadores de fglesla, sncer· 
dotes, patriarca. astrólogo, escribanos. esquirol, gnomo, velnte gigantes, 
bufones, bailadores y bailadoras rusos. Cuerpo de balle ruso y espallol 
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PRÓLOOO 
Una pieza pueblerina del tiempo antiguo. Tarde de invierno. 
Tres hermanas hilan. Una vi~ja comadre, llamacla Babarikha, 
se ha lla igualmente en la pieza y trabaja. Las dos hermanas ma-
yores empiezan una canción. Babarikha abandona su trabajo 
declarando que no es prudente trabajar mas alia de lo que las 
fuerzas permiten ; sin embargo, hace trabajar a la mas joven de 
las hermanas, quien hace el trabajo mas rudo de la casa; en-
cender la lumbre. ir a por agua y preparar la comidao Dócil-
mente ésta continúa su trabajo. Babarikha adula a las dos 
mayores diciendo que el mismo Tzar serfa dichoso de hacerlas 
sus esposas. Las hermanas mayores, a su vez. se alaban de 
sus cualidades, y la mayor declara que si ella ruera Tzarina 
prepararia allí mismo un feslín al que el mundo entero seria 
convidada. La segunda dice qu¿ si ella fuese Tzarina tejería 
tela para todo el Universa, la que por la belleza de su colorido 
y dibujo habría maravillado al mundo entero. 
ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Claris) 
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El Tzar .Saltan se a cerca a la puerla en el preciso mornento de 
su charla. Escuchó tranquilamente a las dos mayores y se 
quedó estupefacto al oír decir a la rnas joven, a su vez, que si 
ella fuera Tzar in<J, par<J hacer la felicidacl del Tzar, habría puesto 
en el mundo un hijo paladin. El Tzar .Salléln entra y la conduce 
inrnedialamente a Palacio, lralandola como su fu tura esposa. y 
ordena a las otras dos que le sigan, pero una sólo como teje-
dora y la otra corno cocinera. Las dos hermanas, envidiosas 
de la suerle de su ioven hermana, suplican a Ja cornadre Baba-
rikha que I e haga qesaparecer del rnundo. Esta da s u promesa. 
ACTO PRIMERO 
Entreacto musical expresando la víspera de las armas del 
Tzar Sallan. La corte del Tzar esta en Tmoularakagne. La me-
nor de las hermanas es ya la Tzarina Mililrissa. No ha vivido 
mas que tres semanas con su esposo, después de las cuales 
éste ha partido a la guerra. Durante su ausencia ella puso un 
hijo en el mundo que crecía de hora en hora. (Se oye el canto 
de las nodrizas del pequeño Tzarevitch en los basliclores}. La 
Tzarinll esta triste careciendo de noticias de su esposo el Tzar, 
a quien ha enviado un mensaje para anunciarle el naçimienlo 
de su hiio. Un bufón y un viejo que conoció al padre del Tzar 
BOMBONE.RiA RlBERA • Buffet en el Liceo.Fernando, 13 . Tel. 1717 A 
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JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 
Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 
CALLE CLARIS, 32 TELêF. 1860-5. F. 
Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ - Salmerón, 247 
la dislraen con canlos y cuentos. Las hermanas, a pesar de su 
despecho, eslan obligada s a serviria. Una de elias I rae lapices 
y tejidos; la olra, past as; pero nada puede dislraerla. Un som~ 
brro presenlimienlo la invade. El pueblo acude para ver y ad~ 
mirar al pequei'jo T zarevilch: Esle aparece. Es ya un muchacho 
muy vivo, aunque no cuenla mas que unos días. A las no-
drizas les cuesla trabajo seguirle. El pueblo admira la hermo-
surd, la fuerza y agilidad del joven Tzarevitch. Coro popular . 
De repe111e el mensajero aparece y dice que el Tzar al saber la 
feliz nueva, en Jugar de alegrarse se enojó y quiso hacer colgar 
al mensajero, pero en seguida le perdonó y le ordenó que 
llevara la respuesta a los boyardos. Se buscó a los escribas y 
leclores para descifrar el mensaje del Rey. Con la general sor-
presa, el mensaje del Tzar ordena encerrar a la Tzarina y al 
Tzarevilch en un tonel y arrojarlos al mar. (Babarikha ha 
cumplido su palabra. Ella ha emborrachado al mensajero y 
reemplazó la carta de la Tzarina por otra de los boyardos, en 
la cua I anunciaban la nueva diciendo que la Tzarina hab(a dado 
a luz un ser que no es ni hombre ni muier, sino un feto que se 
parece mas a unn bestia que a un niño). El pueblo y los bo-
yardos vacilan en ejecular la orden del Tzar, consideníndola 
como injusla Babarikha y las dos hermanas mayores les ame-
nazan con la · cólera del Tzar en caso que su o rd en no sea 
ejeculada . La Tzarina esta en desgracia. 
" ·MI S E EN P LI S ", travail unique, très chic - Salmerón, 247 
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Canción lamento de la Tzarina sobre su !risle suerte. Hace 
veni r a su hijo y se entrega a su suerte . .Se conduce al niño, 
que ha crecido considerablemente. Coro quejumbroso del 
pueblo. Antes de morir la Tz1.1rina canta un aria dirigida a las 
olas , suplicando que sa lven a su hijo y a ella echtindoles de 
nuevo a la playa. Se les encierra en un tonel y los anojan al 
mar con Jas úllimas palabras de la canció'n de la Tzarina. 
ACTO .SEOUNDO 
Entreacro musical. El mar, con el tonel noranre, en el que la 
Tzarina con su hiio se agita y llora. lsla desierta : Bouyana. 
Sobre la arena. un tonel arrojado por las olas. A su lado la 
Tzarina y su hijo el Tzarevitch Ouidon. ya hombre. El admira 
el esplendor del paisaje que les rodea . La Tzarina ruega al 
Señor que les dé un abrigo y alimento. Ouidon hace un arco· 
con una rama y un cordón de su cruz. De repenre se oye un 
grifo de pajaros que· viene del mar. Es un cisne que, lleno de 
terror. se debate de un gavilan. Guidon apunta y mata al ga-
vilan. Obscuridad repenlina. Del mar se ve aparecer un cisne 
que tiene el aspecto de una joven que da gracias a Guidon por 
haberla salvado la vida matando al gavilan. que era un hechi-
cero, y salvando así al cisne, que es una joven doncella . Ella 
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Tapizado de paredes y toda clase de sillerias 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almphadones y Pantallas 
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Medalln de Oro hPO!lcion lnfern~cional dd Mueble 1923 
Calle de Valencia, 270 : Ba.rcelona : Teléfono n.0 1559-G 
PIOLINA • PASTA DEN11FRICA 
le promete también hacer por él todo lo que sea posible y es-
tarle eternarnente reconocida . Cansado, G uidon se acuesta y 
su rnadre le can ta una canció n (histori a de sus amores con el 
Tzar Sallan). Los dos se duermen . C ierra la noche. A los pri-
meres rayos del dia, una ciudad milagrosa aparece. Es Ledenetz. 
G uidon despierta; esta adm irado con la vista de esli'l ciud ad 
milag-rosa y decide entrar en ell a. Es1a ciudad es un milagro del 
cisne . El pueblo de esta ciudad sale y propone a Ouidon ser su 
príncipe. Guidon pide 11utorización a su madre, y al son de l as 
campanas y de loscañones, con popular alegria, todo elmundo 
entra en la ciudad. 
ACTO T ERCERO 
CU,\OIW PRI~IERO 
Las mismas decoraciones que en el aero segundo A lo lejos 
se divisa un navfo con rumb o hacia el rei no del Tzar Sallan. 
Guidon se aflige por no poder ir allí y no fener noticias de su 
padre. Hace venir al cisne y le hace participe de sus pesares. 
El cisne le propone transformarle en moscardón y I~ aconseja 
alcanzar al navio y marchar irremisiblemenle a ver a su padre. 
Guidon consiente y, transfom1ado en rnoscardón. levanta el 
vuelo. llustración musical del vuelo del rnoscardón. 
Corte del cabello, fonnas elegantes - Salmerón, 247 
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Acepte usted el Consejo del Doctor 
Para conservar su boca blanca y sana use 
solamente estos dentffricos : 
La pasta PIOLIN A I e Iimpiara bien los dient es 
y dara brillo permanenfe a sus piezas de oro. 
EI elixir PlOLINA. le fortalecer·a las encras y 
le evitara esas frecuenles inOamaciones que 
usted sufre. Son los únicos què le recomiendo. 
De venia en p ~rlomerías, !arma ci as y cenlros de CS!Jecílicos j: 
'I . j~ 
DEPILATORIO JDVrNCELA 
EXTIRPA EL YELLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARECE 
---~~ MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 
DEPILA.CION ELECTRICA 
s TE I NW A y NO ES UNA MARCA MAS - ES LA ME)O R MARCA 
CUADRO ::IBOUNDO 
Deconlciones del acto primero. E n la corle, un as tablas el'i-
g id as para reclbir a los navegantes huéspedes del Tzar Sa ltan. 
Los navegantes descienden de a bordo y con ellos Guidon, 
convet tido en moscardón . Cumplimentan al Tzar Sa ltan . Bste 
pide que te cuenten su viaje y las maravillas que han visto en 
el Universo. E l segundo navegante cuenta que en la isla de 
Bouyana antes desierta, una ciudad milagrosa se levantó. El 
prfncipe Ouidon l'eina en lSta ciudad y envia al Tzar Saltan sus 
saludos. El Tza1· manífiesta deseos de ir, pero la comadre Ba-
baril<ha y las dos hermanas mayores le aconsejan en contra. 
Para castigarlas, el mosca1·dón pica a la hermana mayor en las 
cejas. El primer navegante relata otro milagro. Una ardilla que 
roe nueces, cuyas au¿ces son esmeraldas y las cascar as de oro. 
Los servidores recogen estas riquezas y las ocultau en los 
depósitos principescos. El Tz11r. maravillado de este milagro, 
quiere ver est e país, pero las mujeres le desaconsejan de nuevo. 
El moscardón pica a la otra hermana. El tercer navegante narra 
el tercer milagro de estd ciudad. Todos los días, treinta pala-
dines vestidos con conchas de plata, con su jefe Tchernomor 
salen del mar, dnn la vuelta a la ciudad y desaparecen de nuevo 
sobre las olas. El Tzar, cada vez mas maravillado, insiste en 
querer visitar esta isla, perola comadre y las hermanas le des-
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aconsejan también. ~I Tzar se enfada y decide ir al dí a siguiente. 
Babarikha procura emplear el último recurso diciendo que todos 
estos milagros no son nada en comparación del único .:¡ue 
existe; e:;¡ Uf1d princesa de celeste belleza, que eclipsa al $01 y 
aCdía y al umbra la tierra por la noche; b.,jo sus largos.cilb'ellos 
brilla una !una, y sobre su frente brilla una estrélla. A estas 
palabras Guidon - moscardón - pica a la comadre en el ojo 
derecho. Todo el mundo se precipita para cogerle, pero, apro-
vechàndose del de::.orden, levanta el vuelo. 
ACTO CUARTO 
CUAOIW PIII~IEilO 
Es de noche. El prfncipe Guidon sale y piensa en la princesa 
Beldad y contempla las estrellas. li ace venir el èisne, la rnentón-
dose de su soledad y le suplicfl que le muestre la princesa 
maravillosa . El cisne respondc que no es necesario i1· lejos a 
buscaria, porque la princesa es él mismo. Obscuridad repen-
tína. El cisne aparece tal como ha sida descrita en el relato de 
la vieja comadre Babarikha. Guidon se precipita hacia ella y le 
ruega que sea su esposa. Dúo amorosa. 
u~ VJ.ltimpara Micro~Izabal • P.• de Gracia, 35, y Butnsuceso. 5 
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porliclpo o sus clientes y omigos, que dentro breves 
díos lnouguroró un estobleclmienlo en lo 'Romblo Coto-
luño, esctuJno provem.o, por o exposición y vente de sus 
Lamparas y Bronces de A rte 
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Entreaclo musical, iluslrando la ciudad milagrosa Ledenetz 
con sus ll'es milagros: la ardilla, los treinta paladines y la prin-
cesa -el cisne -. Palacio de la ciudad de Ledenelz. Guidon 
mira al mar a través de un catalejo y a¡,ercibe la Hola del Tzar 
Saltan. Ruega a la Tzarina tvlili trissa que se ocul te y no se deje 
ver del Tzar. Los navros se acercan y el Tzar Sallan. aclamado 
por el pueblo, entra en el palacio de Guidon. Esle le da la bien-
venida y le ruega que te relate su vida. El Tzar Sallan, en una 
canción aria, l e habla de su mujer muerla, a la que él ha amado 
locamente y no puede olvidar hasta ahora. Guidon le calma y 
le propone hacerle ver sus tres milagros. Trae la ardilla, que 
roe las nueces: los tr·einta paladines salen, y finalrnente aparece 
la princesn- el cisne - . Esta dice que baja del cielo y vi ve en 
los corazones de las ~entes que le son queridas para daries 
felicidad y alegrra. F. I Tzar Si11tan no comprende el rnislerio de 
sus palabras y le ruega le haga ver a su desaparecida mujer, la 
Tzarina Mililrissa. El milagro se opera, y la Tzarina aparece en 
el umbra! del palacio. El Tzar no cree en lo que sus ojos ven, 
pero al cerciorarse que la Tzarina vive se regocija y s u dicha no 
tiene limites. Pregunta a la Tzarina sobre la suerle de su hijo, y 
exlasiado abraza al Tzarevitch Guidon. En medi o de esta común 
alegrfa perdona a la comadre Babarikha y a las hermanas, que 
estan arrepentidas . Final. Los esponsales de Guidon y de la 
princesa. Regociio genera I. 
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